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                        By  Shunji  Ishihara 
 
 
The Population Tables of 1749 are one of the earliest censuses in the world. Parish 
registers were to form the basis of these population statistics. Moreover the 
organization of the Swedish state church was taken advantage in order to take 
statistics. For example, the basic information was collected separately in each 
parish by the parson who knew parishioners very well. So the Population Tables 
could have the following merits. 
 
ᶃAll of the Swedish people must belong to the Swedish state church. So the 
Population Tables could cover the most of all the population in Sweden. 
 
ᶄThe parson visited every family in the parish and checked the information about 
the family members in parish registers. So the information of the Population Tables 
was precise as a whole. 
 
ᶅThe Population Tables could take up many sorts of information about the Swedish 
population. Because parish registers had dealt with various sorts of information 
(date of birth, marriage, burial, migration and household membership etc). 
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(Sundin,Jan,”Control,Punishment and Reconciliation”, In:Brändström,A./Sundin,J.,ed., 
T adition and T ansition. Umeå 1981,pp.26,Fig.1 ΑΓ࡞੒)  r r
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 ʤߦ੓ʥ  ʤ࢘๏ʥ  ʤڭձʥ 
 
                                                       ࠷ߴࡋ൑ॴ 
(högsta domstolen) 
                                                             ߴ౳ࡋ൑ॴ(hovrätt) 
 
   ؂ಜ؅۠(stift) 
                                     ݝ (län) 
      ஍ํࣥࣄ؅۠ 
        ( p r o s t e r i e r )   ܊(härad) 
 
      ্ڃ຀ࢣ؅۠ 
(pastorat) 
 
      ڭ۠(socker) 
 
                    ʪඇެతͳྖҬʫ   
ଜམڞಉମ(byalag,bystämmor) 
Ո ଒ (hushåll) 
                                ݸ ਓ (individer) 
 
஫ɿˎ   ਤͷ্ʹҐஔ͢Δ΄Ͳɺ؅׋͢Δ஍Ҭతൣғ͕޿͘ͳΔɻ 
ˎ ࠷ߴࡋ൑ॴ͸ɺ1 ͭͷΈͰετοΫϗϧϜʹॴࡏɻશࠃΛର৅ͱ͢Δɻ 





































ֵޙͷ 17 ੈلʹೖͬͯ࡞੒͞Ε࢝Ίͨͱ͞ΕΔ13ɻ 
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ΔफڭըͷܗΛऔͬͨɻ 17 ੈل͔Β 19 ੈل൒͹·Ͱຽऺʹ਎෼੍டংͷنൣΛ಺໘Խͤ͞
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ʔσϯۙ୅ͱ৴ڼ෮ڵӡಈʯࠓؔ߃෉ଞஶʰڭձ  ۙ୅Ϥʔϩούͷ୳ٻ̏ʱϛωϧϰΝॻ
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 18 ੈلʹೖͬͯɺ๺ํઓ૪Ͱͷഊ๺ʹΑΓɺ ʮେࠃ࣌୅(stormaktstiden)ʯ͸ऴᖼͨ͠ɻ
ε΢Σʔσϯ͸ɺ௕ظʹΘͨΔઓ૪ʹΑͬͯɺ๲େͳਓతࢿݯ΍޿େͳྖ౔Λࣦͬͨɻ͞















ಉ͘͡ 1734 ೥ʹϦϯγΣʔϐϯά(Linköping)؂ಜ؅۠Ͱ͸ɺ؂ಜϕϯηϦ΢ε(Erik 
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Svenska Vetenskapsakadmiens Handlingar)ͳͲͰਓޱ౷ܭʹ͍ͭͯͷݚڀΛਫ਼ྗతʹൃ
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͕ͨɺࡉ໨ͱͯ͠͸ѻΘΕͣɺผه͞ΕͨɻશࠃͰ͸ɺஉ 947 ਓɺঁ 651 ਓɺ૯ܭ 1598
ਓͰ͋ͬͨɻຒ૴ऀ͸ɺ10 ࠽ҎԼͷࢠڙɺະࠗऀ(೥গऀͦͷଞ)ɺطࠗऀͱࡾͭʹ۠෼͞
ΕɺͦΕΒͷ߹ܭ͕ٻΊΒΕͨɻࠗҽʹؔͯ͠͸ɺ෉්ͲͪΒ͔ͷࢮ๢ʹΑͬͯࠗҽ͕ղ










͸ɺ̍࠽ະຬɺ̍࠽͔Β̏࠽ɺ̏࠽͔Β̑࠽ɺ̑࠽͔Β 10 ࠽ɺҎԼ 90 ࠽·Ͱ̑࠽ͣͭɺ
࠷ޙʹ 90 ࠽Ҏ্ͱ͍͏ 21 ͷ೥ྸάϧʔϓʹ෼͚ΒΕͨɻ ࢮҼ͸ɺ 1)ఱવ౱ ɾ ͸͔͠(käppor 
och mässling)ɺ2)ഏපɾഏ࣬ױ(bröstsjuka och lungsot)ɺ3)ഏԌ(håll och styng)ɺ̐ )೤පɾ
͠ΐ͏ߚ೤(hetsig sjukdom och brännsjuka)ɺ ̑)νϑεɾײછ঱(fläckfeber och smittosam 
sjuka)ɺ 6)ϖετ(pästen)ɺ ̓)ң௧ ɾ ᙤ௧(mage- och bokref)ɺ 8)੺ཀྵ(rödsot)ɺ 9)ԫᙬ(gulsot)ɺ
10)ਰऑɾҙؾফ௜(tvinsot och mjältsjuka)ɺ11)೘݁ੴɾਛ݁ੴ(sten- och njurpassion)ɺ
                                                  
53 Hjelt,A.,a.a.,s.43 ; Wanerdt,A.,a.a.,s.21. 
 1912)ഏग़݂(blodstörtning)ɺ13)͓͜Γ(fråsa)ɺ14)ਫज(vattensot)ɺ15)୮ಟɾ଍෦௧෩ɾյ
݂ප(rosen,podager och skörbjugge)ɺ16)յᙫɾजᙾ(kallbrand och kräfvetan)ɺ17)Ϧ΢
Ϛνɾ௧෩(ledvärk och torrvärk)ɺ18)ಈዲɾᄶଉɾಥવࢮ(slag,stickfluss och brädöd)ɺ
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͑ɾ৯தಟ(af hunger och otjenlig spis)ɺ27)ਫࢮ(drunknade)ɺ28)ණͷԼͰͷࢮ๢
(omkomne under isen)ɺ29)ౚࢮ(frusne till döds)ɺ30)মࢮ(omkomne af oos)ɺ31)ࣗࡴ
(sjelfmördade)ɺ32)ࢮܐ(som lidit dödstraff)ɺ33)ࣄނࢮ(döde af vädelige tillfällen)ͱ͍͏
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1600-1850.Stockholm 1994 ͕͋Δɻ 
56 Hjelt,A.,a.a.,s.43 ; Wannerdt,A.,a.a.,s.21. 
 20c.ୈ̏ද 
 ୈ̏දʢ෇࿥̔Λࢀরʣ͸ɺ੩ଶਓޱΛѻ͓ͬͯΓɺϝΠϯͱͳΔදʹՃ͑ͯ̏ͭͷখ
͍͞ද͔Βͳ͍ͬͯͨɻ খදͷҰͭ͸ɺ ୈ̎දͰ෼ྨͨ͠ͷͱಉ༷ʹ 21 ͷ೥ྸάϧʔϓผɾ
உঁผʹਓޱΛ۠෼ͨ͠΋ͷͰɺਓޱͷ೥ྸߏ଄Λ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ̎൪໨ͷখද͸ࠗ















ϝΠϯͱͳΔද͸ɺஉঁผʹɺਓޱΛ 32 ͷ৬ۀɾ਎෼ʢ61 ࡉ໨ʣʹ෼ྨͨ͠දͰ͋Δɻ
ଈͪɺ1a.ٍ࢜ɾو଒(ridderskap och adel)ɺb.15 ࠽Ҏ্ͷएऀ(ungdom öfver 15år)ɺ 
c.15 ࠽ҎԼͷࢠڙ(barn under 15år) 
2.a ຀ࢣɾֶऀɾڭࢣ(prästenskap,academie och scholastater)ɺb.15 ࠽Ҏ্ͷएऀ 
(ungdom öfver 15år)ɺc.15 ࠽ҎԼͷࢠڙ(barn under 15år) 
3.a.਎෼ͷ͋ΔऀͱͦΕʹ૬౰͢Δऀ(ståndspersoner och theras väderlikar)ɺb.஍
Ҭʢݝɾ܊ʣͷߦ੓ɾ࢘๏Λ୲͏׭྅(fogder,länsman etc)ɺ c.15 ࠽Ҏ্ͷएऀ
(ungdom öfver 15år)ɺd.15 ࠽ҎԼͷࢠڙ(barn under 15år) 
4.a.و଒ΛؚΉ਎෼͋ΔऀʹޏΘΕͨߴҐͷऀ(ståndens hederligare betjänter)59ɺ
b.15 ࠽Ҏ্ͷԼ๻ٴͼไެਓ(dite laquare och tjänstefolk öfver 15år)ɺc.15 ࠽
                                                  
t
57  δϟΨΠϞ౳Λݪྉͱ͢Δৠཹञ(Brännvin)ͷੜ࢈ٴͼͦͷҿञʹର͢Δ๏తऔకΓ͸ɺ
طʹ 18 ੈلલ൒͔Β͠͹͠͹ࢼΈΒΕ͍ͯͨɻSundin,Jan, För Gud,s aten och folket. 




59  ྫ͑͹ɺ೶৔؂ಜऀͳͲ؅ཧ͢Δཱ৔ͷऀΛࢦ͢ɻCarlsson,Sten, Yrken och 
samhällsgrupper, Uppsala 1968, s.47. 
 21ҎԼͷऀ(dite under 15år) 
5.a.ࢢࢀࣄ(magistrat i städerne)ɺb.Էച঎(grosseurer)ɺc.঎ਓ(krämare)60ɺd.খ
ചళओ(hökare och småkrämare)ɺe.15 ࠽Ҏ্ͷళһ(bodsvänner och ungdom 
öfver 15år)ɺf.15 ࠽ҎԼͷࢠڙ(barn under 15år) 
6.a.ϚχϡϑΝΫνϟʔओ(fabriqueurer)ɺb.15 ࠽Ҏ্ͷएऀٴͼ࿑ಇऀ(ungdom 
och arbetare öfver 15år)ɺc.15 ࠽ҎԼͷࢠڙ(barn under 15år) 
7.a.౎ࢢख޻ۀऀɾख޻ۀऀ(ämbets- och handtvärksfolk)ɺb.৬ਓ(gesäller)ɺc.15
࠽Ҏ্ͷెఋ(lärogossar öfver 15år)ɺd.15 ࠽ҎԼͷऀ(dito under 15år) 
8.ශ͍͠౎ࢢຽɾ਎෼ͷ͋ΔऀʹޏΘΕ͍ͯΔऀ[ख޻ۀऀ]ɾӅډ(ringare 
borgerskap,förfvärvs- och fördelskarlar) 
9.ࡋ൑ॴɺࠃɺڭձɺ౎ࢢͷ׭ལ(rätters [statens,kyrko- och stads] betjänter) 
10.a.౎ࢢʹॅΉ݈߁ͳؒआΓਓ(friskt inhyses folk i städerne)ɺ b.පӃʹऩ༰͞Εͯ
͍ͳ͍͕ಇ͚ͳ͍ؒआΓਓ(dito bräkligt dock ej hospitalshjon) 
11.ཱྀߦऀ(ٴͼ֎ࠃਓ) (resande och främlingar) 
12.ਫӡۀऀɾધ৐Γ  (skeppare och sjöfart folk) 
13.a.ख޻ۀऀɾශ͍͠౎ࢢຽɾ׭ལͷ 15 ࠽Ҏ্ͷࢠڙ(handtvärkares och ringare 
borgerskapets, samt betjänters barn öfver 15år)ɺb.15 ࠽ҎԼͷऀ(dito under 
15år) 
14.a.͢΂ͯͷ౎ࢢຽٴͼޏΘΕਓͷ15࠽Ҏ্ͷไެਓ(samtlige borgerskapets och 
betjänters tjänstefolk öfver 15år)ɺb.15 ࠽ҎԼͷไެਓ(dito under 15år) 
15.೶ଜʹ͓͚Δେখͷ೶ຽ(större och mindre seminanter på landet) 
16.a.೻छͷͨΊͷछΛ΋ͭখ࡞ਓ(tårpare med utsäde)ɺ b.೻छͷͨΊͷछΛ࣋ͨͳ
͍খ࡞ਓ(tårpare utan utsäde)61
17.a.೶ଜͷ݈߁ͳؒआΓਓ(friskt inhyses- och gatuhusfolk på landet)ɺb.ಇ͚ͳ͍
೶ଜͷؒआΓਓ(dito bräkligt.dock ej almosehjon)62
18.a.೶ଜͷख޻ۀऀɾڭ۠ख޻ۀऀ(gärningsman och socknehandtvärkare)ɺb.ͦ
ͷଞͷ೶ଜͷख޻ۀऀ(andre handtvärkare på landet)63










ʢେ஍ओʣ ɺϒϧΫʢ੡మॴʣ ɺ߭ࢁͳͲͰ๊͑Δ৔߹͕͋ͬͨɻ͜ͷ 18 Ͱ͸લ 2 ऀΛɺ21
Ͱޙ̎ऀΛѻ͍ͬͯΔͱࢥΘΕΔɻͳ͓ɺ18 ੈل൒͹ʹ͸͍ΘΏΔϓϩτ޻ۀ͕ల։ͭ͠
 2219.ٍฌɾٍཽฌɾฌ࢜ɾਫฌ(ryttare och dragoner, soldater och båtsman) 
20.Ո࣋Ͱͳ͍ધ৐Γ(݈߁ͳધ৐ΓͰ͋Δ͕ɺ౔஍ॴ༗ऀͰ͸ͳ͍)(strandsittare 
och sjöfart frisks folk, dock ej hemmansbrukare)64
21.a.߭ࢁͰͷख޻ۀऀ(handtvärkare vid bergvärken)ɺb.ϒϧΫबۀऀ(dito 
bruksfolk) 
22.ค԰(mjölnare) 
23.a.15 ࠽Ҏ্ͷ೶ଜʹॅΉฏຽͷࢠڙɾไެਓ(menige allmogens barn och 
tjänstefolk öfver 15år)ɺb.15 ࠽ҎԼͷऀ(dito under 15) 
24.ශ͍͠຀ࢣͷະ๢ਓ(fattige prästänkor) 
25.ՈΛ࣋ͨͣղޏ͞Εͨ࿝͍ͨฌ࢜(gammalt afkedat krigsfolk utan krigshus) 
26.a.පӃʹ࣮ࡍʹऩ༰͞Εͨऀ(värkeligen intagne i hospitaler)ɺ b.ශຽӃʹ࣮ࡍʹ
ऩ༰͞Εͨऀ(värkligen intagne i fattighus) 
27.a.පӃʹ΋ශຽӃʹ΋ऩ༰͞Ε͍ͯͳ͍ශຽ(eländige utom hospitaler eller 
fattighus)ɺb.පӃʹऩ༰͞Ε͍ͯͳ͍ڰਓɾஒโऀ(galne och ursinnige utom 
hospital) 
28.ਆܦো֐΍఻છපͷͨΊಇ͚ͳ͍ऀ(bräklige af fallande sot och smittes 
sjukdom) 
29.ੑతࡑΛ൜ͨ͠ঁੑ(lägrade qvinfolk) 
30.࿑໾ॴऩ༰ऀ(rasp- och spinhusfolk) 
31.৓ࡆʹ߆ې͞Ε͍ͯΔऴ਎डܐऀ(lifsfängar på fästningar och slått) 
32.ҟڭె(främmande religionsförvanter) 
 
͜ ͷ 32෼ྨ͸جຊతʹ͸̐਎෼੍ʹج͍ͮͨ΋ͷͰ͋ͬͨͱߟ͑ΒΕΔɻ ͕̍و଒਎෼ɺ
͕̎੟৬ऀ਎෼ɺ5ɾ͕̓ࢢຽ(౎ࢢຽ)਎෼ɺ15 ͕೶ຽ਎෼Λ୅ද͢ΔͰ͋Ζ͏ɻͨͩ͠ɺ








Sveriges ekonomiska his oria från Gustav Vasa. Del 2:1. Stockholm 1949, s.521-524 ; 
Hantverk i Sverige. Om bagare, kopparslagare, vagnmakare och 286 andra 
hantverksyrken. Stockholm 1996, s.28-29.  ε΢Σʔσϯʹ͓͚Δϓϩτ޻ۀͷల։ʹͭ
͍ͯ͸ɺ੿ߘʮε΢Σʔσϯʹ͓͚Δ޻ۀԽͷىݯΛΊ͙ͬͯʯ ʰࣾձՊֶݚڀʱ ʢ౦ژେ
ֶʣୈ 45 רୈ̎߸,1993 ೥Λࢀরɻ 
64 strandsittare͸ɺಛʹԊ؛෦ϘώϡʔεϨʔϯ(Bohuslän)ʹॅΉՈΛॴ༗͠ͳ͍ધ৐Γ
Λࢦ͢ɻCarlsson,S.,a.a.,s.50. 






























Α͍ͷ͔Θ͔Βͳ͍͜ͱ͕͋ͬͨ67ɻ·ͨɺ͜ΕΒͷ 32 ෼ྨ 61 ࡉ໨Ͱ͸ෆॆ෼Ͱɺ͋ͯ͸

































ʹڭ۠຀ࢣʹͱͬͯ൥ࡶͩͱࢥΘΕͨୈ̏ද͸ɺ 1752 ೥͔Β̏೥ຖʹɺ 1775 ೥͔Β͸̑೥
ຖͷ࡞੒ʹվΊΒΕͨ69ɻ 
෼ྨͷ໰୊ʹؔͯ͠΋ɺ੟৬ऀ਎෼͸ٞձʹ͓͍ͯڧ͘ෆຬΛૌ͑ɺॻࣜͷվળΛٻΊ
ͨɻ͜͏ͯ͠ਓޱදͷॻࣜ͸ɺमਖ਼΍௥Ճ͕ੵΈॏͶΒΕɺ1773 ೥ɺ1792 ೥ɺ1802 ೥ɺ
1805 ೥ͱվ൛͞Ε͍ͯ͘͜ͱͱͳΔɻͦΕʹΑΓɺࢮҼ΍৬ۀɾ਎෼ʹΑΔ෼ྨ͸ΑΓৄ
ࡉʹͳ͍ͬͯͬͨɻྫ͑͹ɺ1802 ೥͔Βࣄނࢮͷද͕ผʹͰ͖ɺ༷ʑͳࣄނݪҼʹΑΔ෼
                                                  
68 Heckscher,Eli,”Sveriges befolkning från det stora nordiska krigets slut till 
tabellverkets början(1720-1750)”, i: Dens., Ekonomisk-hstoriska studier.Stockholm 
1936,s.257. 
69 Asplund,L.,a.a.,s.159. 

























                                                  
70 Lext,G.,a.a.,s.327,329-331.  վగͰ͸ɺ୯ʹ෼ྨ͕ৄࡉʹͳ͚ͬͨͩͰ͸ͳ͘ɺ৽͍͠৘
ใ΋ूΊΒΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻྫ͑͹ɺ1773 ೥͔Βग़࢈ͨ͠฼਌ͷ೥ྸ΍ڭ۠ʹ͓͚Δա
ڈ 5 ೥ͷҠग़ೖ਺ͳͲ͕هೖ͞ΕͨɻWannerdt,A.,a.a.,s.23. 
71 Wicksell,S.,a.a.,s.6. 
72 Aspund,L.,a.a.,s.161.ୈ 3 දͷ৬ۀɾ਎෼ผਓޱͷදʹ͍ͭͯ͸ɺएׯͷ౷ܭͷܽམ͕ࢦ
ఠ͞Ε͍ͯΔɻ͍͔ͭ͘ͷڭ۠ɾ౎ࢢͷ౷ܭ͕ͳ͍··߹ܭ͞Ε͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
Fritzell,Yngve,”Yrkesfördelningen 1753-1805 enligt Tavellverket : de särskilda 
städerna”, i: Statistiska Tidskrift 1983:4, s.280. 
73 Hjelt,A.,a.a.,s.57-59. 1766 ೥ͷ ʮग़൛ͷࣗ༝ʯ ͱͦͷܦҢʹ͍ͭͯ͸ɺ Vegesack,Thomas 
von, Smak för frihet.Opinionsbildningen i Sverige 1755-1830. Stockholm1995, s.11-60Λ
ࢀরɻ1809 ೥ʹ͓͚Δ࠶౓ͷʮग़൛ͷࣗ༝ʯͷ࣮ݱͱ౷ܭͷެץ͕ɺࢢຽతެڞੑͷల։
ͱ͍͋·ͬͯɺಉ࣌ظͷ੢Ԥॾࠃͱಉ༷ʹε΢Σʔσϯʹ͓͍ͯ΋ʮҹ࡮͞Εͨ਺ࣈͷߑ
ਫʯ ʮ౷ܭత೤ڰʯΛট͍ͨ͜ͱʹ͍ͭͯ͸ɺHöjer,Henrik, Svenska siffror. Nationell 







ετφʔ(Abraham Gotthelf Kästner)ʹΑͬͯಠ༁͞Εͨɻδϡʔεϛϧώ͸ɺ ʰਆͷடং














ҕһձ͕ɺ ε΢Σʔσϯ͋Δ͍͸ੈքͰ࠷ॳͷ౷ܭΛ໨తͱͨ͠׭ிͰ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔ75ɻ  
 














































ظ଴Ͱ͖ͨɻଞࠃͰ͸ɺ18 ੈل຤͔Β 19 ੈلॳΊʹ͔͚ͯɺࣾձมಈͷதͰڭ۠฽࡭ͷ౷
ܭతࢿྉͱͯ͠ͷݶք͕·͢·͢ݦࡏԽ͢ΔҰํɺੈଏͷ׭྅૊৫ʹجͮۙ͘୅తͳ౷ܭ
                                                  
76  ྫ͑͹ɺC.M.νϙοϥʰܦࡁ࢙΁ͷট଴ʱࠃจࣾ, 2001 ೥, 199 ทɻ 































 ຊߘͰݟ͖ͯͨΑ͏ʹɺ ͔֬ʹε΢Σʔσϯͷਓޱ౷ܭ͸ɺ ۙੈత ʮ৴ڭࠃՈ(confessional 
state)ʯͷ࿮૊ΈͷதͰܗ੒͞Ε͖ͯͨɻॻࣜͷෆඋ΍ूܭγεςϜͷະख़͞ͳͲ౷ܭ੍౓
ͱͯ͠ͷྺ࢙తݶք͸༰қʹࢦఠͰ͖Α͏ɻ͔͠͠ɺ18 ੈلʹڭձΛ௨ͯ͡ڭ۠ॅຽҰਓ
                                                  
78  ྫ͑͹ɺΠΪϦεʹ͍ͭͯ͸ɺ҆ݩલܝ࿦จʮΠΪϦεʹ͓͚Δڭ۠ొ࿥੍౓ͱຽࣄొ
࿥੍౓ʯ,249-253 ทΛɺϓϩΠηϯʹ͍ͭͯ͸ɺ௕԰੓উʮϓϩΠηϯ౷ܭہͷઃཱͱࠃ
Ո౷ܭද(1)ʯ ʰܦࡁ࿦૓ʢژ౎େֶʣ ʱୈ 169 רୈ 5ɾ6 ߸,28-37 ทΛࢀরɻ 
79 Andersson,K-G., a.a,s.25. 
80 Högberg,W.,a.a.,s.33-36. 
81 Lext,G., a.a.s, 341-342. 
82  தԝ౷ܭہࣗମɺ1831 ೥ʹઃཱ͞ΕͨϕϧΪʔͷ౷ܭہΛϞσϧͱ͍ͯͨ͠ɻ














  ஢ग़ࢠ  ඇ஢ग़ࢠ  ܭ 
  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ 
1݄  3696 3640 82 75 3778 3717 
2݄  3398 3247 86 80 3477 3327 
3݄  3813 3678 96 83 3909 3761 
4݄  3227 3114 78 78 3305 3192 
5݄  2640 2563 74 62 2714 2625 
6݄  2585 2497 58 62 2663 2559 
7݄  2852 2805 44 47 2896 2852 
8݄  2938 2907 45 49 2985 2956 
9݄  3648 3444 59 64 3707 3508 
10 ݄  3333 3273 46 50 3379 3325 
11 ݄  2905 2815 58 68 2963 2883 
12 ݄  3098 3073 68 65 3166 3138 
ܭ  37833 37056 794 785 38942 37841 
                                  ૯ ܭ   76783 
                                         
 
ຒ૴ 
  10 ࠽ҎԼͷࢠڙ  एऀɾະࠗऀ  طࠗऀ  ܭ 
  உ  ঁ  ܭ  உ  ঁ  ܭ  உ  ঁ  ܭ  உ  ঁ 
1݄  1173 1006 2179 296 489  785      988 1121 2120 2467 2597 
2݄  1228 1048 2209 294 468  762      882 1122    2004 2407 2638 
3݄  1329 1125 2454 340 613  953 1204 1360    2564 2873 3105 
4݄  1459 1226 2985 463 702 1165 1429 1595    3024 3351 3523 
5݄  1357 1160 2517 492 483 1095 1329 1260    2619 3188 3023 
6݄  1220  1157  2377  331  409  740    840    847   1688  2391  2413 
7݄  1478  1293  2766  310  368  678    708    740   1448  2491  2401 
8݄  1274  1208  2482  267  374  641    571    650   1221  2112  2232 
9݄  1263  1210  2473  281  395  676    608    794   1402  2152  2399 
10 ݄  1321  1268  2589  322  423  745    750    904   1654  2393  2595 
11 ݄  1022   971  1993  278  364  642    664    766   1430  1964  2101 
12 ݄  1157  1027  2184  306  442  748    788    940   1728  2251  2409 
ܭ  15276 13699 29208 3980 5531 9630 10761 12100 22902 30040 31436 
 ૯ܭ  61476  
 
݁ࠗ 
  ࢮ๢ʹΑΔ 
ղফ 
݁ࠗ 
1݄   1304   1079 
2݄   1265    883 
3݄   1531   1163 
4݄   1862    976 
5݄   1656   1259 
6݄   1116   1168 
7݄   1008    636 
8݄    778    496 
9݄    897   1294 
10 ݄   1031   4064 
11 ݄    913   2702 
12 ݄   1049   3113 
ܭ  14410 18834 
 
஫ҙ(Anmärkningar) 
A.  ૒ࢠ͸ચྱऀͷ਺ͷதʹؚΊΔɻ͔͠͠ɺ͜͜ʹɺͲΕ͚ͩଟ͘ͷओ්͋Δ͍͸ঁੑ͕ɺ2 ਓ
͋Δ͍͸ͦΕҎ্ͷࢠڙΛ࢈Μͩͷ͔ɺஉ͔ঁ͔ΛؚΊͯهೖͤΑɻ 
B.  ࢮऀ͸ࢮ๢ͨ͠ڭ۠Ͱه࿥͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Δɻ 
C.  ͜͜ʹ͸ࢮΜͰੜ·Εͨࢠڙͷ߹ܭΛهೖͤΑɺ͔͠͠ɺҎԼͷදͷओཁ߲໨ʹؚΊΔ΂͖Ͱ
ͳ͍ɻ 




̎.  ࣄނࢮʹ͍ͭͯͷࣄނʹ͍ͭͯ 












ᶙ.  ؂ಜ(Consistorium)ɺݝ஌ࣄɺ׭๪෎(ämbetet och cancelie-collegium)͸ɺ࣍ͷදᶘͷద༻ʹ
ॻ͔Εͨͷͱಉ͡ํ๏ͰදΛ࡞੒͢Δɻ [෇࿥̓] ਓޱද̎ʢ1749 ೥ͷશࠃϨϕϧͷදɻݪදͷίϐʔ΋ޙʹ෇͢ʣ 
 
ࢮҼ 1 ࠽ҎԼ 1 ʵ3࠽ 3 ʵ5࠽ 5 ʵ10 ࠽ 10ʵ15 ࠽ 
  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ 
1)ఱવ౱ɾ͸͔͠  1156  1128  1046  1037   709   621   516  532   115  164 
2)ഏපɾ݁֩   833   663   312   402   125   107   130   118    69    82 
3)ഏ࣬ױ   464   386   133    89    70    64    71    53    45    41 
4)೤ප   175   161   129   112    96    72   134   124   112    90 
5)νϑε     6     1 6      5      6     1 2      7      6      5      2      4  
6)ϖετ                   
7)ң௧ɾᙤ௧   409   372   165   139    84    77    73    65    38    37 
8)੺ཀྵ   808   173   268   238   167   161   236   199   125   107 
9)ԫᙬ    1 5     1 2     2 2     1 5      6      9      8      6      4      6  
10)ਰऑɾҙؾফ௜    6 7     4 6     8 3     8 3     3 1     4 5     3 7     3 7     2 7     3 3  
11)೘݁ੴɾਛ݁ੴ     1      1      3      3      1      1      4        1      1  
12)ഏग़݂    1 2     1 1      7      3      6      3      6      3      5      4  
13)͓͜Γ    3 7     3 5     6 9     6 0     4 2     3 1     4 9     3 0     2 6     1 9  
14)ਫज     7      9     3 3     3 3     3 4     2 6     4 2     2 6     2 7     3 3  
15)୮ಟɾյ݂ප౳     3      3      1      3      6      3      5      3      6      4  
16)յᙫɾजᙾ     4        1      4      2      5      3      4      3      5  
17)Ϧ΢Ϛνɾ௧෩     3      3     1 7      7     1 4      8     2 3     2 3     2 4     3 0  
18)ಈዲɾᄶଉ౳   449   366    69    45    29    31    22    22    13    17 
19)࿝ਰɾڏऑ                           2  
20)෼สͷෛ୲     5      2                  
21)ະ஌ͷখࣇප  3470  2884   512   456   168   135    75    75    14     8 
22)ඦ೔֏   934   906   351   432   150   114    70    84    13    20 
23)ೕ฼ɾ฼਌ʹΑΔ 
஠ ଉ  
 2 8 8    2 7 2      4      9      3      3        1      
24)ࢠࡴ͠     4      5                  
25)ࡴਓ     1              1      1        1    
26)ծ͑ɾ৯தಟ     1      3      3        4        2        1    
27)ਫࢮ     3       1 5     1 1     1 2      5     1 9     1 4     1 9      9  
28)ණͷԼෑ͖         1      1      1        2      1      7      5  
29)ౚࢮ                     2      1  
30)মࢮ       1        2      1            
31)ࣗࡴ              1      
32)ܐࢮ            
33)ࣄނࢮ    1 6     1 0     1 9     2 6     1 2     1 6     1 8      8     1 5      5  
ܭ  8570 7458 3267 3196 1785 1545 1557 1433   714   727 
 
  15ʵ20 ࠽ 20ʵ25 ࠽ 25ʵ30 ࠽ 30ʵ35 ࠽ 35ʵ40 ࠽  40ʵ45 ࠽ 
  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ 
1)   52   62   34   32   12   17    3    2    4    3    3    3 2)    82 129 143 122 168 120 138 162 155 135 224 169 
3)   55   54   85   56   94   57  103   87  122   98 139 111 
4)  141 126 178 132 197 135 186 138 149 145 175 114 
5)    9    9   15    7   12    7    7   10   13   17    8   12 
6 )                  
7)   33   48   36   34   32   36   32   20   28   37   39   51 
8)   90   80   71   71   57   75   74   62   68   50   63   78 
9)   16    1    3    1    8    6    1    6    1    9   14    5 
10)   37   33   31   34   25   27   23   35   29   26   38   45 
1 1 )     1     1     2       7     1     6     3     6     6     9     4  
12)   10    8    9   13   18    6   16   11    6     9     8    1 1  
13)   22   20   32   29   43   30   34   36   43   31   53   44 
14)   26   30   32   28   36   25   31   50   34   53   65   72 
1 5 )     6     3    1 1     6     8    1 8    1 1     8     9    5   16   16 
16)    6    9    6    5    6   10    5   13   1 2    1 1     9    1 1  
17)   40   24   38   24   25   19   23   21   16   21   26   36 
18)   20   20   22   22   31   20   22   18   32   23   31   29 
1 9 )         1         1     1     2       2     3     5  
20)     17     79   164   159   161   115 
2 1 )     1     1           1              
2 2 )     4     2     2     1     4     1     4     1         2    
2 3 )               
2 4 )               
2 5 )        1     1       2             2     1       1  
2 6 )         1             1     2     2       1  
27)   27   13   41   13   23    9   23    5   25    6   18    5 
2 8 )    1 1     3    1 0     6     6       9     1     6     6     4     2  
2 9 )         3       2       2       2     3     1     1  
3 0 )     3     1     1     1     5     1       2     1     1     1    
3 1 )         2       1     2     3     3     1     1     1     2  
32)    6    2   14    4    8    8    4      4    3    2    2 
33)   16    8   29    6   27    5   23    5   15    5   15    6 
ܭ  714 705 853 726 857 805 784 861 763 869 967 951 
 
  45ʵ50 ࠽ 50ʵ55 ࠽ 55ʵ60 ࠽ 60ʵ65 ࠽ 65ʵ70 ࠽ 70ʵ75 ࠽ 
  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ 
1 )     1     2     4     1      1      2         2        2     2      1  
2)  248  184  262  239  277   283   343   365   292   366   238   322 
3)  168  119  157  112   170   168   207   237   173   190   107   150 
4)  179  121  124  135   112   124   109   147   101   106    62    74 
5 )     7     5     5     6      5     1 1      7      5      7      4      2      2  
6)                        
7)   57   53   42   55    42    79    72    77    54    65    38    56 8)   47   70   61   78    61    78    64   116    54    81    63    68 
9 )     4     8     4    1 1      8     1 0     1 5     1 4      2     1 3      3      3  
10)   46   48   46   51    41    37    34    68    32    32    14    21 
1 1 )     7     4     9     5     1 2      2     1 4      5      7      3      6      5  
1 2 )     4     7     7     8     1 0      7     1 0      5      5      7      4      5  
13)   28   25   20   25    28    36    27    58    17    33    18    21 
14)   41   73   42   69    52    72    52   107    58    90    39    73 
15)   28   15   21    5    20    11    16    18    14    20    16    14 
16)   10   16    9   20    14    14    17    19    13    18    12    16 
17)   25   32   31   38    39    52    42    70    42    48    32   147 
18)   37   30   37   30    49    43    59    79    43    80    66    78 
19)    3    7   11   19    44    68   176   323   203   498   519   845 
20)     33     10       1             
21)          1                 
2 2 )         1     2      2      4      5      6      7      5      5      3  
23)                     
24)                     
2 5 )     2     1              3          1        1  
2 6 )       1     3     1      1      1      1      1      2          1  
2 7 )    1 2     5     6     3      6      4     1 6      3      2      2      4    
2 8 )     4     3     4     1      3      1      7      1            1  
2 9 )     1     2     4          2      2      3      3        1      3  
3 0 )     1            1      1      1      1        1      
3 1 )     4     2     1     1      2           2      3      1      1      
3 2 )     3                2          1      
3 3 )    1 4     4    1 4     4      8      1     1 1      5      7      7     1 0      1  
ܭ  981 870 925 930 1008 1112 1314 1648 1139 1675 1061 1812 
 
  75ʵ80 ࠽ 80ʵ85 ࠽ 85ʵ90 ࠽ 90 ࠽Ҏ্  ܭ 
  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ  உ  ঁ 
1)    1     4    2        1       3659   3616 
2)  139   165   77   135   28   59   22   21   4305   4340 
3)   65    87   43    53   25   23   17   14   2513   2249 
4)   22    36   14    30    5   17    6    6   2406   2145 
5 )     1      4        1     1           1 3 0     1 3 8  
6 )                
7)   20    33   14    14    5    4    5    6   1318   1357 
8)   27    39   15    31    8   18    5    2   1827   1875 
9)       4    2     3    5   18    1      142    160 
10)   10    16    3     6    2      1      656    723 
1 1 )    1 1      4     5      2     2           1 1 4      5 0  
1 2 )     2      2     1      1     1     1         1 4 7     1 2 5  
13)    7    22    5    12    3    5    1    2    594    614 14)   25    46   15    31    8   14    2    3    701    963 
1 5 )     6      4     4      5     1     3       2     2 0 8     1 6 9  
1 6 )     4      9     4      5     2     3         1 3 7     2 0 2  
17)   16    33   15    32    4    8    4    3    499    579 
18)   41    59   25    34    9   11    6    7   1112   1065 
19) 550  891 548   841 308 446 265 410   2712   4360 
2 0 )                       5     7 4 1  
21)              4240    3561 
22)       5    1     2    1    2      1   1558    591 
23)                295      285 
2 4 )                       4       5  
2 5 )            1                1 3       8  
2 6 )     1      1     1       1            2 4      1 3  
2 7 )     6      2     3      2                 2 8 0     1 1 1  
2 8 )     1      3        1       2     1        7 7      3 8  
2 9 )     1      2                  2 4      1 8  
3 0 )                      1 5      1 2  
3 1 )     1       1                  2 1      1 5  
3 2 )                      4 3      2 0  
33)    3     3    3      1      1    1    277    126 
ܭ  960 1347 801 1242 420 635 337 478 30056 30974 
61030 
 
ద༻(Tillämpning) 
ᶗ.্ڃ຀ࢣɺ·ͨ͸ڭ۠຀ࢣ͸ɺ͜ͷදͷॻ͔Εͨ೥ྸɺੑɺප໊ʹ૬౰͢ΔϚε໨ʹɺ୭͔͕ࢮ
๢ͨ࣌͠ຖʹখ͞ͳϥΠϯΛҾ͍͓ͯ͘ɻͦΕ͔Βɺཌ೥ͷ 1݄൒͹ʹදΛ஍ํࣥࣄʹૹΔ࣌ɺϥ
ΠϯΛूܭ͠߹ܭΛ਺ࣈͰग़͢ɻ 
 
ᶘ.஍ํࣥࣄɺ·ͨ͸ͦͷٻΊʹԠͯ͡ɺ܊ॻه͸ɺ֤ڭ۠ͷදͷ·͢໨͝ͱʹूܭ͠ɺϥΠϯͰ͸
ͳ͘ɺ௚઀਺ࣈͰ͢΂ͯͷڭ۠ʹ͍ͭͯͷ߹ܭΛ஍ํࣥࣄදʹ͓͚Δಉ͡Ϛε໨ʹهೖ͢Δɺ࣍ʹ
ͦΕΒͷ਺ࣈΛՃࢉͯ͠ɺ஍ํࣥࣄදͷ૯ܭͷཝʹ߹ܭΛͩ͢ɻ஍ํࣥࣄ͕଍͠߹Θ֤ͤͨڭ۠ͷ
දͷͦΕͧΕͷϚε໨ʹ͸ɺ ʤܭࢉͨ͠ͱ͍͏ʥهԱ͢ΔͨΊʹɺ఺Λଧ͓ͬͯ͘ɻ 
 
ᶙ.؂ಜ͸·ͨɺϚε໨͝ͱʹɺ͢΂ͯͷ஍ํࣥࣄදͷ਺ࣈΛՃࢉ͠ɺࣗݾͷදͷ֤ཝʹهೖ͢Δɺ
͔ͦ͜Β૯ܭΛग़͢ɻ 
 
ᶚ.ݝ஌ࣄ͸ಉ༷ʹɺ දͷ֤Ϛε໨ʹ͍ͭͯɺ ࣗݾ͕୲౰͢ΔݝʹؔΘΔ؂ಜ؅۠ͷ਺ࣈΛՃࢉ͢Δɺ
ͦͯ͠ݝʹ͍ͭͯͷ૯ܭΛग़͠ɺͦΕ͸ຖ೥ɺզʑͷॴ΁ɺ൴ΒͷԼʹ͋Δਉຽ(underdånige)ʹͭ
͍ͯͷใࠂॻͱڞʹఏग़͢Δɻ 
 
ᶛ.զʑ׭๪෎͸ɺ࠷ޙʹ͢΂ͯͷݝ஌ࣄදͷ֤ཝ͓Αͼ૯ܭΛ߹ܭ͠ɺࣗݾͷදʹهೖ͢Δɻ͜Ε
ʹΑΓ͜ΕΒͷඞཁͳ஌͕ࣝɺຖ೥ɺ͍ͭͰ΋ɺ༰қʹɺແཧͳ͘؟Ͱ೺Ѳ͞Ε͏Δ͜ͱͱͳΔɻ 
ʢදதͷ໢໨෦෼͸ɺݪදͰಡΈऔΓෆೳͷ਺ࣈͰ͕͋ͬͨɺࢮҼผɾ೥ྸผͷ૯ܭ͔Βٯࢉͨ͠ʣ  